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ÜRKİYE’yi zayıflatmakta, onun istikrarını boz­
makta Amerika’nın bir çıkarı var mıdır? 
--------'Polis romanlarında sanığı bulmak için "Ka­
dını ara!" formülü tavsiye edilir. Milletlerarası iliş­
kilerde bunun yerini "Çıkarı ara!" alır.
Türkiye’yi zayıflatmakta, onun istikrarını bozmak­
ta Amerika’nın bir çıkarı var mıdır?
Aklınızı yirmi yıl öncenin o bıraktığınız yerde hâlâ 
otlayan hızlı solculannın “komplo teorisi”ne takma- 
mışsanız ve Turgut Özal'ın “ Heyt! Bütün dünyanın 
bizden ödü patlıyor... Bastığımız yeri titretiriz! Onun 
için herkes bizim tekerimize çomak sokmaya çalı­
şıyor" palavrasına karnınız toksa sorunun cevabı ha­
yırdır.
Amerika bizim müttefikimizdir ve karışık Ortado­
ğu bölgesinde taş gibi kalmamızda yararı vardır. Müt­
tefikimiz olmayan Sovyetler Birliği'nin bile, kendi­
sinin ve kendi kampındaki ülkelerin hali malumken, 
“Türkiye’yi komünist yaparız!” hayaliyle böyle giri­
şimlerin ciddiyetle içinde bulunması pek az muh­
temeldir.
O halde bugünlerde tekrar ısıtılan "Ermeni soy­
kırımı tasarısı” Kongre’de niçin her sene gündeme
gelir?
J İMDİ, "Amerika gerçeği"ni doğru değerlen­dirmek için şunu dinleyiniz:Bush yönetiminin Suudi Arabistan’a 300 ka­
dar M1-A1 tankı satmak niyeti vardır. Savunma Ba­
kanı Dick Cheney bundan üç hafta önce İsrail Sa­
vunma Bakanı Izak Rabin’e, Washington’a yaptığı 
ziyaret sırasında bu tasavvuru söyler. Dışişleri Ba­
kanı James A, Baker da geçen hafta bunu İsrail Dı­
şişleri Bakanı Moşe Arens'e açar. Her bir tankın fi­
yatı 2.6 milyon dolardır. Yani bu, 700 milyon ile 1 mil­
yar dolar arasında bir iştir.
Amerika yönetiminin İsrail’den bir ricası vardır: 
Eğer İsrail bu satışın Kongre tarafından onaylanması 
muamelesi tamamlanıncaya kadar Yahudi lobisini 
harekete geçirmemeyi kabul eder ve onu bloke et­
mezse, Amerika buna karşılık ona bazı “kıyak çeke­
cektir. Bunların başında İsrail silah sanayiine yük­
sek teknoloji yardımı yapmak gelmektedir. Ameri­
ka'nın ricası budun Kongre'sindeki Yahudi lobisini 
İsrail’in ayaklandırmaması.
Hangi Kongre’de? Amerika Birleşik Devletleri 
Kongresi’nde...
İsrail teklife çok sıcak değildir ama, açıktan da 
reddetmemiştir. Şimdilik aktif bir teşebbüse lütfen 
geçmeyecektir. Ancak, satış konusu kamuoyunda 
ve Kongre önünde alevlendiğinde nasıl bir tavır ta­
kınacağını o aşamâda belli edecektir.
Allah, Allah! Nasıl "bağımsız ülke" bu kocaman 
Amerika Birleşik Devletleri?
Her sene temcit pilavı gibi ısıtılıp getirilen Er­
meni soykırımı tasarısını bu “lobiler perspektifi" içi­
ne oturtursanız hem durumun tahlilini daha iyi ya­
parsınız, hem de çareyi doğru yolda ararsınız.
Yoksa 100 senatörden bir çırpıda 57’sinin imza- 
layıverdiği bu tasarıyı sadece bir senatörün, tasarı­
yı hazırlayan ileri gelen Cumhuriyetçi Dole’un vak­
tiyle bir Ermeni doktor tarafından tedavi edildiği için 
ödemek istediği şükran borcu olduğunu sanırsanız 
olaydan hiçbir şey anlamamış demeksinizdir.
ÜRKİYE’nin Amerika’da ne Ermeni, ne Yu­
nan, tabii ne Yahudi lobisiyle boy ölçüşebi­
lecek bir kuvveti vardır. Olması da mümkün 
değildir. Onun için Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz’- 
ın New York’ta Yahudi lobisinin ittifakını arama gi­
rişimi son derece doğrudur. Ama bu bizi İsrail'e karşı 
“biraz gebe” bırakacakmış: Amerika bile hinnihacet- 
te gebe kaldığına göre... Üstelik “Arap ve Müslüman 
kardeşlerimiz” in bizi Kıbrıs veya Bulgaristan göçü 
konularında ne kadar destekledikleri ortadadır. Hem 
İsrail'in böyle hallerde hemen “gel, kucağıma otur” 
demeyecek kadar akıllı olduğu bilinmektedir. İsrail 
faturayı kendisi için çok daha önemli meselelerde 
çıkarır.
Tabii Bush yönetimini de "vaziyetin vahameti” 
konusunda gene var kuvvetimizle uyaracağız. Ancak, 
Amerikan yönetimi ağırlık koyup da tasarıyı öldüre­
bilirse bu sefer de bize sanki lütuf yapmış pozuna 
girmekte, karşılığında bir şeyler almak istemekte­
dir. O da tatsız bir oyuna yol açmaktadır.
Tabii bizim temel görüşümüz, yani TOrk-Ameri- 
kan ilişkilerinde üçüncü tarafların etkisi bulunma­
ması çok doğru bir prensiptir. Ne var ki “lobiler pers- 
' pektifi” Amerika’da buna her zaman yer bırakma­
maktadır.
Bu "Ermeni soykırımı”nı daha derinde ele alıp 
bir kesin hesaplaşma yapmadan gel-git sürecektir. 
Yoksa bu deyimin önüne bizim bir “sözde” kelime­
si eklememizle sorun bitmez.
SMANLI arşivleri büyük ölçüde açılmıştır. 
Bir "milletlerarası tarafsız ilim adamları 
komisyonu” kurularak İşin ciddiyetle ve bi­
limin ışığında araştırılması için bu bekleniliyordu. 
İngiliz, Fransız, Amerikan arşivlerindeki belgeler za­
ten incelenebilir haldedir. Buna hazır, Amerika’da, 
saygıdeğer Ermeni vakıfları — ki bize muhatap 
olabilirler—  vardır. Hatta bunların ikisi, kendilikle­
rinden, o zamanın Devlet Başkanı Evren’e başvur­
muşlardır. Tabii, başvurunun adresi yanlıştı. Ama 
teklif bizdeki bunların karşılığı — Tarih Kurumu gi­
bi—  kuruluşlar tarafından cevaplandırılabilir, meka­
nizma işletilebilirdi.
Bunu daha önce yazmıştım. 
Cumhurbaşkanlığından telefon ettiler Başvuru­
yu bulamamışlar. Acaba nerede olduğunu ben ha­
tırlayabiliyor muydum?
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